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PRESENTATION DES RESULTATS 
Le présent rapport analyse les résultats des enquêtes mensuelles de conjoncture auprès des chefs 
d'entreprise de la Communauté effectuées entre fin juillet 1969 et fin novembre 1969. Il comprend 
quatre chapitres qui analysent, dans des commentaires accompagnés de graphiques et de tableaux, 
les résultats relatifs respectivement à l'ensemble de l'industrie, aux industries de biens de 
consommation, de biens d'investissement et de biens intermédiaires. Dans tous les chapitre.:;, 
les graphiques et tableaux fournissent, pour chaque pays participant et pour la Communauté, 
les données concernant l'ensemble de l'industrie et les grands groupes d'industrie déjà cités. 
Les résultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont présentés qu'au niveau de la Communauté 
dans un tableau figurant à la fin de la brochure. En ce qui concerne le Luxembourg, les résultats 
n'ont été fournis que pour l'ensemble de l'industrie. En effet, compte tenu du nombre relative-
ment restreint d'entreprises existant dans ce pays, la ventilation par groupe d'industrie aurait 
pu nuire au secret statistique. 
La participation à l'enquête de conjoncture de la Communauté, qui s'effectue à titre bénévole, 
est réalisée dans tous les pays membres. Les entreprises néerlandaises, ou leurs fédérations, esti-
maient jusqu'à présent ne pas pouvoir y participer, pour des motifs de secret. Néanmoins, après des 
négociations avec les fédérations industrielles concernées, le <c Centraal bureau voor de Statistiek ~> 
a commencé, à partir de septembre 1969, à exécuter l'enquête de conjoncture mensuelle suivant le 
schéma communautaire, dans quelques secteurs industriels et compte l'étendre progressivement 
aux autres. Les premiers résultats ne peuvent être publiés dans le présent rapport en raison de 
leur caractère encore partiel, mais le seront ultérieurement. 
Dans l'enquête de conjoncture CEE, les données portant sur l'ensemble de la Communauté ont 
été calculées à partir des résultats fournis par les cinq pays participants; leur contribution à la 
production industrielle totale est supérieure à 90 %- Toutefois, pour les secteurs, les résultats 
pour la Communauté n'ont été élaborés que lorsqu'ils paraissaient suffisamment représentatifs; 
ainsi, pour le secteur de la production des fibres artificielles et synthétiques, aucun chiffre n'est 
présenté, les données relatives à la république fédérale d'Allemagne ne pouvant être calculées 
pour le moment. 
Le regroupement par grands secteurs d'activité économique a été effectué provisoirement à partir 
de la nomenclature ci-après. Afin d'obtenir une analyse plus fine, dans le futur, le regroupement 
sera réalisé en ventilant les produits suivant leur destination principale. 
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INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSOl\ll\IA TION 
Habillement et bonneterie 
INDUSTRIE DES BIENS 
D'IN YES TISSEl\IE NT 
l\latériaux de construction 
Chaussures et transformation du l\latériel d'équipement général 
cuir 
Produits chimiques de consom-
mation 
l\leubles 
Céri!mique fine et verre creux 
Articles métalliques de consom-
mation 
Appareils électroménagers 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, hor-
logerie 
!\la chines non électriques d' équi-
pement 
Construction électrique d' équi-
pement 
Véhicules utilitaires 
Construction navale et lau-
tique, matériel ferroviaire 
Instruments de précision 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERl\IEDIAIRES 
Industrie textile 
Production de cuir 
Bois et liège 
Papier 
Imprimerie 
Transformation des matières 
plastiques 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour 1 'indus-
trie et l'agriculture 
Pétrole 
Sidérurgie et première transfor-
mation des métaux ferreux 
Production de fibres artifi-
cielles et synthétiques 
Caoutchouc 
Industrie des métaux non ferreux 
) 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Dans L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, les dernières enquêtes ont mis en relief la 
continuation de la phase de haute conjoncture et la persistance de fortes tensions inflationnistes 
au cours de la période envisagée. Le rythme de croissance de la production est resté élevé. Les 
carnets de commandes totales sont toujours bien garnis; fin novembre, 36 % des entrepreneurs 
estimaient leur niveau comme (i supérieur à la normale>>, contre 41 % en juillet. 
Les stocks de produits finis, qui étaient déjà fortement entamés, se sont encore allégés quelque 
peu. Les perspectives de production, tout en restant largement positives, semblent plafonner, 
tandis que le degré d'utilisation de l'appareil productif a encore augmenté. La tendance à la 
hausse des prix de vente s'est encore affirmée récemment. Dans leur ensemble, ces données 
laissent prévoir une activité soutenue pendant les prochains mois, bien que le rythme d'expansion 
puisse se ralentir quelque peu, en raison notamment de l'épuisement des capacités de production. 
En ALLEMAGNE, d'après les enquêtes, l'expansion de la production industrielle s'est pour-
suivie, au cours des derniers mois, à un rythme élevé. La demande intérieure reste vigoureuse; 
fin novembre, 38% des chefs d'entreprise estimaient que leurs carnets de commandes totales 
étaient garnis de façon <i supérieure à la normale>>, contre 37 % fin juillet. Le jugement concernant 
l'évolution future des commandes étrangères est, au contraire, moins favorable, sans doute à la 
suite de la réévaluation du mark. Comme avant, les stocks de produits finis sont souvent considérés 
comme (i inférieurs à la normale>>. La durée d'activité assurée s'est allongée quelque peu entre 
fin mars et fin septembre et les perspectives de production sont toujours très élevées: fin novembre, 
96 % des entrepreneurs attendaient le maintien ou la hausse du rythme actuel d'activité, contre 
99% fin juillet. Vu l'ensemble de ces indications, l'on peut escompter que l'activité restera élevée 
au cours des prochains mois, tandis que des tendances inflationnistes persisteront. Les prévisions 
de prix se sont très nettement orientées à la hausse. 
En FRANCE, si la demande étrangère a marqué un essor très net, par contre un certain apaise-
ment semble se dessiner au niveau de la demande intérieure, surtout pour les biens de consomma-
tion. Alors que le pourcentage des dirigeants d'affaire jugeant le niveau de leurs commandes 
étrangères comme élevé est passé de 43 fin juillet à 48 fin novembre, il est tombé en ce qui concerne 
le carnet de commandes totales de 48 à 43 pendant la même période. Le niveau des stocks de 
produits finis est resté très bas et les capacités de production sont encore pleinement utilisées. 
La poursuite des tensions entre offre et demande se reflète également dans les prévisions des 
prix de vente, qui restent nettement orientées à la hausse. Au niveau de la production, les perspec-
tives sont encore très positives; en effet, fin novembre, 92 % des entrepreneurs s'attendaient 
à un rythme de production égal ou en hausse. En conclusion, ces perspectives laissent à penser 
que l'expansion de la production se poursuivra dans les prochains mois et que le ralentissement 
de la progression de la demande globale n'atténuera les tensions encore existantes que graduel-
lement, en raison du manque d'élasticité de l'offre intérieure. 
En ITALIE, les réponses aux enquêtes ont été sensiblement influencées par les récents événements 
sociaux. Le processus de production a été perturbé par les gr~ves, mais la tendance fondamentale 
reste néanmoins nettement orientée à la hausse. La demande intérieure, bien que restant élevée, 
est jugée moins favorablement : en effet, fin novembre, 87 % des entrepreneurs estimaient que 
leurs carnets de commandes totales étaient garnis de façon <i normale>> ou <i supérieure à la normale>>, 
contre 93 % fin juillet, alors que le pourcentage correspondant était de 80 en ce qui concerne 
la demande extérieure. Les arrêts de travail ont provoqué une baisse des stocks de produits 
finis : ainsi, fin novembre, 32% des dirigeants d'affaire considéraient le niveau de ces stocks 
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comme <<inférieur à la normale>>. La durée d'activité assurée 'est légèrement raccourcie, mais 
le ninau élevé des perspectives de production permet de pré' oir une poursuite de l'expansion 
au cours des prochains mois à un rythme soutenu. Les prév sions des prix de vente restent 
nettement orientées à la hausse. 
En BELGIQUE, l'expansion économique est restée rapide d le rythme de croissance de la 
production élevé au cours des derniers mois. Les chefs d'entreprise émettaient des jugements 
favorables sur le niveau de leurs commandes en portefeuille : fin novembre, 85 % d'entre eux 
estimaient que leur carnet de commandes total était garni de. façon «normale>> ou <<supérieure 
à la normale>>, contre 8tî ~~ fin juillet. Pour les carnets de comm ndes étrangères, les pourcentages 
étaient de 81 fin nonmbre, comme fin juillet. Un nombre touj urs plus Tmportant de dirigeants 
d'affaire jugeaient que les stocks de produits finis étaient à un niYeau <<inférieur à la normale>>. 
Les perspectiYes d'activité restent positiYes, même si elles plafo nent quelque peu : fin noYembre, 
83 % des industriels s'attendaient pour les mois prochains à un continuation ou à une accéléra-
tion du rythme de production. La tendance à la hausse des prix de vente semble persister. 
Au GRAND-DUCHE DE LUXEl\IBOURG, l'activité est res ée ferme au cours des derniers 
mois. Les carnets de commandes totales et étrangères sont touj urs fortement garnis et les stocks 
de produits finis très bas. Les opinions des chefs d'entreprise sur le déroulement ultérieur de 
leur production sont très optimistes et l'on peut donc pré v ir une contmuation du rythme 
d'expansiOn. La tendance des prix de vente reste nettement ori ntée à la hausse. 
.. 
(en % des réponses) 
Appr&ciations Perspectives 
Questions 
1969 Carnet d& Carnet de comman• Stocks de produits Production Prix commandes tota 1 des étrangères finis 
Pays 
J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N 
+ 37 40 41 38 38 20 16 10 8 12 5 5 5 5 7 22 22 21 15 15 24 30 35 42 38 
ALLEMAGNE (RF) = 56 52 53 54 53 73 72 72 62 59 71 71 71 68 67 77 76 77 82 81 75 68 63 56 60 
-
7 8 6 8 9 7 12 18 30 29 24 24 24 27 26 1 2 2 3 4 1 2 2 2 2 
+ 48 47 45 45 43 43 45 48 49 48 8 8 10 10 12 35 37 34 33 31 48 59 56 57 58 
FRANCE = 41 42 44 41 41 41 39 35 36 37 67 66 63 64 63 59 56 60 58 61 50 40 43 42 41 
-
11 11 11 14 16 16 16 17 15 15 25 26 27 26 25 6 7 6 9 8 2 1 1 1 1 
+ 38 27 28 25 22 28 27 20 24 23 6 10 8 6 12 21 29 29 29 33 48 47 51 52 56 
ITALIE = 55 62 64 63 65 52 53 56 58 57 72 70 66 70 56 72 65 58 57 54 50 51 47 46 42 
- 7 11 8 12 13 20 20 24 18 20 22 20 26 24 32 7 6 13 14 13 2 2 2 2 2 
+ 
PAYS-BAS = 
-
+ 30 31 31 32 25 26 28 26 26 23 9 8 9 8 11 35 35 27 27 22 35 27 26 30 28 
BELGIQUE = 56 57 58 57 60 59 58 60 61 58 71 73 69 69 70 60 58 62 62 61 63 70 70 67 66 
-
14 12 11 11 15 15 14 14 13 19 20 19 22 23 19 5 7 11 11 17 2 3 4 3 6 
+ 79 79 79 86 78 82 82 82 90 82 2 1 1 1 1 13 12 4 12 10 76 76 77 8 9 
LUXEMBOURG = 20 20 20 14 22 18 18 17 10 1 8 91 87 93 91 94 87 88 96 87 90 24 23 22 92 89 
-
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7 12 6 8 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 
+ 41 40 40 38 36 28 25 22 22 23 7 7 7 7 9 27 28 27 24 24 37 42 44 48 47 
CEE = 51 50 52 52 52 60 61 60 56 54 69 69 68 67 65 69 67 67 69 69 61 56 54 50 51 
-
8 10 8 10 12 12 14 18 22 23 24 24 25 26 26 4 5 6 7 7 2 2 2 2 2 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du carnet de commandes total 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
l 1 evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en noir , dont l'echelle 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appre ciat ion du cornet de commondes et rong eres 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Apprecia t ion des stocks de produits finis 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de la tendance de la production au cours des prochains mois 
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BIENS DE CONSOMMATION 
En ALLEMAGNE, d'après les enquêtes, l'activité dans le secteur des biens de consommation 
reste dynamique. Au total, les avis des chefs d'entreprise sur l'évolution de la demande intérieure 
sont très favorables: fin novembre, 22% d'entre eux estimaient que leurs carnets de commandes 
totales étaient garnis de façon <<supérieure à la normale)) contre 19 % fin juillet. La demande 
extérieure est au contraire moins bien jugée, surtout pour les biens de consommation durables. 
Les stocks de produits finis, déjà fort allégés, se sont encore dégonflés. Les prévisions de pro-
duction se sont maintenues à un niveau élevé bien qu'en léger recul saisonnier. La durée d'activité 
assurée s'est, elle aussi, raccourcie quelque peu. En conclusion, il y a lieu de prévoir la poursuite 
d'un développement encore soutenu du secteur des biens de consommation. Les prévisions de 
prix dénotaient toujours une nette tendance à la hausse. 
En FRANCE, les dernières enquêtes montrent que si la conjoncture est restée dynamique pour 
les l:fiens de consommation, la demande intérieure commence néanmoins à se ralentir : le pour-
centage des entrepreneurs qui estimaient que le niveau de leur carnet de commandes total était 
<<supérieur à la normale)) est passé de 45 fin juillet à 32 fin novembre. A la même date, le carnet 
de commandes étrangères était jugé comme étant mieux garni que la normale par 38% des chefs 
d'entreprise contre 3G fin juillet. Les stocks de produits finis sont restés très bas. Les tendances 
de la production ont maintenu leur vigueur: fin novembre, 87 % des chefs d'entreprise pré-
voyaient le maintien ou la hausse du rythme actuel d'activité, ce qui permet d'envisager que 
malgré l'affaiblissement des commandes ;ntérieures, un plafonnement de l'activité n'est guère 
à attendre dans ce secteur dans les tout prochains mois. Les perspectives de prix sont encore 
nettement orientées à la hausse. 
En ITALIE, le secteur des biens de consommation paraît toujours bénéficier d'une activité 
prospère en rapport avec l'accroissement accéléré des revenus, même si les récents événements 
sociaux ont défavorablement influencé la production. Le pourcentage des chefs d'entreprise qui 
estimaient le niveau de leur carnet de commandes total comme <<supérieur à la normale)) était 
encore de 17 fin novembre; pour le carnet de commandes étrangères le pourcentage équivalent 
était de 40. Par ailleurs, les stocks de produits finis ont été à nouveau sensiblement réduits -no-
tamment à cause des grèves. Les opinions des entrepreneurs sur le déroulement ultérieur de la 
production sont restées positives: fin novembre, 30 ~·~d'entre eux s'attendaient à la hausse de leur 
production contre 22 ~ 0 fin juillet, ce qui laisse prévoir que le rythme d'activité restera élevé au 
cours des prochains mois reflétant en partie un effort de rattrapage après les grèves. Les prix de 
vente sont toujours nettement orientés à la hausse. 
En BELGIQUE, la situation des industries productrices de biens de consommation reste dyna-
mique. Dans l'ensemble, le pourcentage des chefs d'entreprise qui estimaient leur carnet d'ordres 
total garni de façon <<normale)) ou <<supérieure à la normale)) est passé de 78 fin juillet à RG fin 
novembre, tandis que la demande extérieure restait également bien disposée. Les stocks de 
produits finis sont toujours jugés comme étant bas. Les perspectives de production font prévoir 
le maintien d'un rythme de croissance élevé : fin novembre H5 % des entrepreneurs escomptaient 
le maintien ou la hausse de leur activité au cours des prochains mois. La tendance des prix de 
vente est toujours orientée à la hausse. 
Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, la conjoncture dynamique observée depuis 
plusieurs mois dans le secteur des biens de consommation n'a pas subi de modifications impor-
tantes lors des dernières enquêtes : les appréciations portées par les entrepreneurs sur leur carnet 
de commandes totales restent fort bonnes. Les stocks de produits finis sont à un niveau bas. 
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Les perspectives de production demeurent très élevées et pe mettent d'attendre une activité 
toujours vive dans ce secteur au cours des mois à venir. Le tensions sur les prix de vente 
persistent. 
Dans les industries de biens de consommation non durables, l s carnets de commandes totales 
et étrangères sont bien garnis. Les stocks de produits finis se s nt à nouveau allégés et les prévi-
sions de production sont favorables. 
Dans l'industrie de l'habillement et de la bonneterie, les corn andes totales et étrangères sont 
en progression, mais les perspectives de production future plafon ent quelque peu. Pour l'industrie 
du cuir et des chaussures, la demande demeure soutenue et les prévisions d'activité optimistes. 
En ce qui concerne les biens de consommation durables, la deman e intérieure est restée très ferme 
tandis que la demande extérieure se ralentissait quelque peu. es stocks de produits finis sont 
très faibles. Les opinions des entrepreneurs sur le développemen futur de leur production restent 
excellentes. Il en est de même dans l'industrie de l'automobil . Pour les articles métalliques de 
consommation et les appareils électroménagers, les carnets de co mandes sont gonflés et les pré-
visions de production favorables. Les prix de vente sont nettem nt orientés à la hausse. 
(en % des réponses} 
Apprécia ti ons Perspectives 
Questions 
1969 Carnet de Carnet de comman• Stocks de produits Production Prix commandes lota 1 des étrangères finis 
Pays 
J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N 
+ 19 22 25 22 22 39 18 11 7 15 11 7 6 8 10 29 22 28 19 20 18 20 28 33 42 
ALLEMAGNE (Ri=) = 71 68 68 66 63 58 77 64 50 38 70 72 67 60 62 70 76 69 77 74 81 78 70 66 57 
-
10 10 7 12 15 3 5 25 43 47 19 21 27 32 28 1 2 3 4 6 1 2 2 1 1 
+ 45 42 40 35 32 36 32 46 52 38 11 12 12 10 21 -lO 42 38 33 30 35 44 46 50 49 
FRANCE = 44 46 50 45 43 54 58 44 39 52 65 60 61 70 61 53 49 55 56 57 63 56 52 50 51 
- 11 12 10 20 25 10 10 10 9 10 24 28 27 20 18 7 9 7 11 13 2 0 2 0 0 
+ 33 19 20 22 17 36 32 18 40 30 12 19 12 9 13 22 32 35 39 30 42 55 51 55 58 
ITALIE = 61 67 74 71 73 53 50 53 48 58 58 54 53 59 54 69 64 51 47 57 55 43 46 42 38 
- 6 14 6 7 10 11 18 29 12 12 30 27 35 32 33 9 4 14 14 13 3 2 3 3 4 
+ 
PAYS·BAS = 
-
+ 28 32 33 36 21 27 37 27 32 25 15 8 13 12 17 40 45 33 27 25 25 28 23 26 25 
BELGIQUE = 50 54 54 48 65 46 45 57 53 58 70 76 73 73 72 51 49 58 55 60 74 65 76 73 74 
- 22 14 l:l 16 14 27 18 16 15 17 15 16 14 15 11 9 6 9 18 15 1 7 1 1 1 
+ 
LUXEMBOURG = 
-
+ 31 29 30 27 24 37 25 20 25 23 11 11 9 9 15 32 32 33 28 25 29 35 38 42 46 
CEE = 59 59 62 59 59 54 65 58 47 47 66 65 63 64 60 63 63 60 63 65 70 63 60 57 53 
-
10 12 8 14 17 9 10 22 28 30 23 24 28 27 25 5 5 7 9 10 1 2 2 1 1 
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BIENS DE CONSOMMATION 
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! 'evolution de s pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. L es cou rbes en noi r, dont t •echelle 
se trouve e n tre les deux graphi ques, representen t 
!'evolution de la somme des pourcen t a ges pondetes par : 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreci at ion du cornet de cammondes etrongihes 
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A ppreciati on des stocks de produits f i n is 
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BIENS DE CONSO MMAT I ON 
E st i mation de la te n dance de la production au cours des procha i ns mo i s 
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BIENS DE CONSOMMATION 
E stimation de la tendonce des prix de vente ou cours des prochoins mois 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
En ALLEMAGNE, d'après les enquêtes, le secteur des biens d'investissement a continué de 
bénéficier d'un vigoureux essor. Les entrepreneurs exprimaient des opinions toujours très bonnes 
sur l'évolution de la demande totale; fin novembre 50% d'entre eux estimaient le niveau global 
de leurs ordres comme <i normal>> ou (i supérieur à la normale>>, contre 50% fin juillet. Les opinions 
sur le développement futur de la demande étrangère sont toutefois devenues moins optimistes. 
Les stocks ont été fortement réduits. La durée d'activité assurée s'est encore allongée sensiblement 
entre mars et septembre. Les perspectives de production plafonnent à un niveau très élevé : 
fin novembre 97 % des chefs d'entreprise escomptaient ~ne hausse ou un maintien de leur rythme 
de production au cours des prochains mms contre 99% fin juillet; l'on peut donc escompter 
la poursuite d'une vive croissance au cours des prochains mois. Les prévisions de prix restent 
nettement orientées à la hausse. 
Dans les industries liées à la construction, les jugements sur la demande intérieure sont en progrès, 
les stocks se sont à nouveau dégonflés et les perspectives de production font prévoir une poursuite 
de l'expansion dans ce secteur. 
En FRANCE, la conjoncture est restée animée dans le secteur des biens d'investissement malgré 
la suppression anticipée des déductions fiscales sur les achats de matériel d'équipement. Les 
jugements portés par les entrepreneurs sur leur carnet de commandes totales sont toujours 
favorables :fin novembre 84 % d'entre eux l'estimaient garni de façon <i normale>> ou <i supérieure 
à la normale>>. Les carnets de commandes étrangères sont maintenant mieux remplis qu'en début 
d'année. Les stocks de produits finis ont continué de s'alléger. Les perspectives de production 
témoignent toujours de l'optimisme des dirigeants d'affaires: fin novembre 96 °~ d'entre eux 
s'attendaient au maintien ou à l'accélération du rythme contre 93% fin juillet; ainsi l'on peut 
encore escompter une activité soutenue dans un avenir rapproché. Les prévisions de prix déno-
taient de fortes tensions. 
Pour les industries liées à la construction, la demande est restée très gonflée mais les perspectives 
de production ont enregistré un repli. Les stocks de produits finis se sont maintenus à un niveau 
très bas. 
En ITALIE, l'activité du secteur des biens d'équipement, qui était nettement orientée à l'expan-
sion jusqu'au mois de juillet, a été perturbée au cours des derniers mois par les événements sociaux. 
Les opinions des chefs d'entreprise sur leur carnet de commandes totales sont devenues moins 
favorables: fin novembre 15 % d'entre eux l'estimaient à un niveau <<supérieur à la normale>> 
contre 31 % fin juillet. Le mouvement de déstockage semble s'être poursuivi récemment. Les 
perspectives de production restent favorables: fin novembre, 37 ~~des entrepreneurs escomptaient 
une activité en hausse au cours des prochains mois contre :23 % fin juillet. La durée d'activité 
assurée s'est réduite quelque peu. La tendance à la hausse des prix de vente s'est encore renforcée. 
Dans les industries liées à la cmzstruction, la demande, surtout extérieure, s'est ralentie légèrement. 
Les stocks de produits finis sont toujours très réduits. Les prévisions de production sont devenues 
moins favorables en partie pour des raisons saisonnières. 
En BELGIQUE, d'après les enquêtes, la situation reste orientée à l'expansion dans les industries 
productrices de biens d'équipement. Les entrepreneurs exprimaient des opinions favorables 
sur l'évolution de la demande: fin novembre 80% d'entre eux estimaient le niveau global de 
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leurs ordres comme <<normal)) ou <<supérieur à la normale)) con re 82 % fin juillet. La demande 
extérieure est demeurée ferme et les stocks de produits finis so f1t à un niveau très bas. Les pré-
visions des dirigeants d'affaires sur l'orientation future de la roduction donnent à penser que 
ce secteur devrait continuer sa croissance soutenue au cours d f.s prochains mois : fin novembre ' 
près de 84 % des chefs d'entreprise s'attendaient au maintie ~ ou à l'accélération du rythme 
d'activité actuel. 
Dans les industries liées à la construction, la demande s'est encc re élargie, les stocks de produits 
finis ont été sensiblement réduits et les perspectives de productibn sont très favorables. 
~ 
Dans l'ENSEMBLE DE LA CO:\Il\IlTNAUTE, le secteur des biens d'inwstissement bénéficie 
d'une conjoncture toujours viw. La demande globale est restée très éle,·ée : fin novembre, 88 % 
' des chefs d'entreprise interrogés estimaient que leur carnet de commandes total était garni de 
façon <• normale)) ou <<supérieure à la normale)). Le mouvemen de déstockage s'est poursuivi. 
. 
Les pré,·isions de production sont toujours très dynamiques et l issent prévoir la poursuite d'une 
• 
acti,·ité élevée dans un avenir rapproché. La tendance à la hauss des prix de vente s'est accélérée 
récemment. 
Dans l'zndustrie des 1'élziculcs zdzlitaires, les carnets de comm< ndes totales et étrangères sont 
quelque peu en repli, mais les stocks sont dégarnis et les perspe tives de production restent lar-
gement positives. Dans le secteur du matériel d'équipement gén 'ra!, la demande intérieure s'est 
à nouwau élargie, les stocks ont été réduits et l'orientation del acti,·itè est très favorable. Dans 
l'industrzc des nzaclzi nes nmz électriques, les commandes intérie ures sont toujours abondantes. 
Les stocks se sont dégonflés davantage et les opinions sur le dér pulement futur de la production 
sont optimistes. Le secteur des machines électriques enregistre ne amélioration des carnets de 
commandes et des perspectiws de production très dynamiques. 
(en % des réponses) 
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Les 'trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
11 evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se tr ouve entre les d eux graphiques, representent 
! ' evolution de la somme des pourcentages p ondetes par : 
0 , 03 pOUT leS rep005e5 : ( I 8UperieUf 8 la OQnn&le .. ; 
0,02 pOUf les r ep005e5: (I flQfmQl>); 
0,01 pour les re p o nses: ~ infthieur a la nonnale t). 
inferieur a la nonnale 
n o nnal 
sup e rieur B la nonnale 
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A ppreci ation du carnet de cammandes etrangEHes 
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Les tro is zones, rouge, g ris e et b leue, re p resentent 
!'evolution des p ourcentages des trois repo nses possi b les 
8 la questi o n po see. Les courbes en noi r, d o nt l'echelle 
se trouve entre les deux g raphiques, representent 
! ' evolution de la somme des p o urcentages pondbes par : 
0,0 3 pour les repo nses: <• superieur a la norm ale .. ; 
0,02 p our les rep o nses: ( 1 normal·, ; 
0,01 pour les re po nses: (1 inferieur a la nonnale (). 
inferieur 8 la no nnale 
n ormal 
superieur a la nonnale 
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Appreciation des stocks de produits finis 
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Les tro is z o nes, roug e, g rise e t b leue, re p re sentent 
!'evo luti o n des p ourcenta g e s d es tro is re p o nses p o ssib les 
8 la questi o n po s ee. Les courbes en no ir, d o nt L'echelle 
se tr ouve entre les deux graphiques, re presentent 
l'evolution de la s o mme des po urcentages pondetes par : 
0,03 po ur le s re po n s es : ( 1 sup e rieur a la normale ,. j 
0,02 p o ur les re po ns e s : tt n o rmal l) i 
0,01 pour les re p o ns eS ; Ct inferieur 8 la OOrmale D, 
inf e rieur A la no nnale 
n o rmal 
superieur a la no rmal e 
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E stimati on de la tenda n c e d e l a p roduc ti on au co u r s des p rocha i n s mo is 
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Les trois zones, rouge , g ris e e t bleue , repres entent 
!'evo lution des pourc entages des trois repon ses possibles 
8 la quest i o n posee. Les cou rbes en noi r, dont I1eche lle 
se trouve en tre les deux g rophiques , representent 
I'evo lution de la somme des pourcentages ponden~s pa r : 
0 ,0 3 pour les reponses : ~~ augmentati o~ •); 
0 , 02 pOUf ! eS reponSeS ; (t Stabilit e •I; 
0 , 01 pOUf l es reponses :(I diminution 1) , 
d i minuti o n 
stabilite 
augmentation 
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Estimation de la t endance d e s pr ix d e v e nt e au cou rs des prochoi n s ma is 
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Les trois zones , rouge , grise et hleue , rep resentent 
! 'evo lut i on des po urcen tages des trois repo n ses poss i b l es 
a la question posee. Les courbes en noi r, dont t'echelle 
se trouve ent re l es deux graphiques , rep resentent 
I' evo lu ti on de la somme des pou rcen tages ponden~s pa r : 
0 , 03 pour l es reponses : (1 augmen tat i on 1); 
0 , 02 pou r l es repons eS :(I s tab ilit e I); 
0 , 01 pOU T l eS reponSeS ; (I dimiflUliOO 1) , 
diminut ion 
stabiliU~ 
au~menta t ion 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
En ALLEJ\1AGNE, le secteur des biens intermédiaires a encore bénéficié au cours des derniers 
mois d'une conjoncture très soutenue. La fermeté de la demande, surtout intérieure, s'est reflétée 
dans les jugements des industriels sur la situation de leur carnet de commandes total: fin novembre 
comme fin juillet 37 °~ des entrepreneurs estimaient que leur niveau d'ordres était<< supérieur à la 
normale>>. Les stocks de produits finis sont toujours peu gonflés et les perspectives de production 
bien orientées: fin novembre 97 % des dirigeants d'affaires s'attendaient à une accélération 
ou à un maintien du rythme actuel d'activité contre 98 ~~ fin juillet. Les prévisions de prix 
restent caractérisées par une nette tendance à la hausse. Dans l'ensemble, il y a lieu de prévoir 
la poursuite d'une activité soutenue dans ce secteur au cours des prochains mois. 
En FRANCE, l'expansion s'est poursmvie dans les industries productrices de biens intermé-
diaires. D'après les jugements des industriels sur la situation de leur carnet de commandes, la 
demande tant intérieure qu'extérieure reste soutenue: fin novembre, près de 55% des chefs 
d'entreprise interrogés estimaient le niveau des ordres en portefeuille comme <<supérieur à la 
normale)). En même temps, les stocks de produits finis sont restés dégarnis. Les prévisions sur 
le déroulement futur de la production laissent entrevoir pour les prochains mois la poursuite 
d'une activité soutenue dans ce secteur: en effet, fin novembre 93% des dirigeants d'affaires 
s'attendaient encore au maintien ou à la hausse de leur rythme actuel de production. 
En ITALIE, la situation dans le secteur des biens intermédiaires est semblable à celle constatée 
dans les mdustries productrices de biens d'mvestissement et de biens de consommation. Les 
interruptions de travaiL y semblent également avoir influencé certains jugements des entre-
preneurs. Le pourcentage des chefs d'entreprise qui estimaient le niveau de leur carnet de 
commandes totales comme <<supérieur à la normale)) est tombé de 44 fin juillet à 28 fin novembre. 
Une évolution similaire a caractérisé la demande extérieure. Au cours de la même période, les 
stocks de produits fmis ont enregistré un repli. Les perspectives de production sont restées fort 
bien orientées et laissent entrevoir la poursuite d'une activité soutenue dans ce secteur : fin 
novembre 32 ~;0 des industriels escomptaient une hausse du rythme actuel contre 19 % fin juillet. 
En BELGIQUE, les dernières enquêtes reflètent la poursuite de l'expansion que connaît actuel-
lement le secteur des biens intermédiaires. En effet, les opinions des chefs d'entreprise sur l'état 
de leurs commandes sont restées bonnes: fin novembre 27 % d'entre eux considéraient le niveau 
de leurs carnets de commandes totales comme <<supérieur à la normale)) contre 31 % fin juillet. 
Les pourcentages correspondants sont tombés de 27 à 26 pour les carnets de commandes étran-
gères. Au cours de la même période, les stocks de produits finis sont restés très dégarnis. Pour 
l'avenir, la plupart des industriels s'attendaient à la continuation du rythme actuel d'activité : 
en effet fin novembre H2 % d'entre eux escomptaient le maintien ou la hausse de leur production. 
La durée d'activité assurée s'est maintenue au niveau élevé de mars. Les tensions sur les prix 
de vente se sont quelque peu estompées. 
Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, l'expansion du secteur des biens intermédiaires 
s'est prolongée au cours des derniers mois. Le volume des commandes en portefeuille est resté 
élevé dans tous les pays membres. Le mouvement de déstockage s'est confirmé mais s'est ralenti 
quelque peu. Les tendances de la production, toujours très favorablement orientées, permettent 
de penser que l'activité restera élevée dans un avenir rapproché. 
Dans l'industrie de la production et de la première transformation des métattX ferreux, la demande 
est encore très soutenue et les prévisions de production se maintiennent à un niveau élevé. Dans 
l'industrie des métaux non ferreux, les carnets de commandes sont gonflés mais les perspectives 
35 
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de production sont en léger repli. Les industries en amont de la consommation ont enregistré 
une évolution un peu moins favorable: la demande s'est rétrécie quelque peu et les prévisions 
sont en léger recul. Dans les industries du bois et de l'imprimerie, la demande intérieure est ferme 
et l'orientation de l'actiYité excellente. Dans la chimie, le nivea]l global des ordres en portefeuille ' 
est demeuré de,·é, les stocks sont fort allégés et les prévisions de production sont très optimistes. 
Dans l'industrie du caoutchouc, la demande est large et les opiryïons sur le déroulement ultérieur 
de la production sont nettement positives. 1 
' 
·. 
,J 
1 
(en% des rêponses) 
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Appreciation du cornet de commondes to tal 
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Les trois zones, rouge , grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcenta g es des trois reponses possibles 
8 l a questi o n posee. Les c ourbes en noir , dont l'echelle 
se trouve ent re les deux graphiques, representent 
1' evolution de la so m me des p o urcentage s p o ncteres par: 
0,03 pour les repo nses: (1 superieur 8 la normale ~; 
0,02 pOUf leS rep005e5: (I 0Qfffi8l I); 
0,01 poUt le 5 re p 0 0SeS: (I inferieUf a l a fl QtmBle 1), 
inf e rieur a la n o rmale 
n o nnal 
superieur a la nonnale 
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Appr e c i at i on du corn et de commoncl e s etrongere s 
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Les trois zones , rouge, g rise et bleue, representent 
! 'evolution des pourcentages des t rois r eponses possibles 
8 l a question posee . Les courbes en noi r , dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques , representent 
!'evolution de la somme des pourcentages pond&es par: 
0,03 pour leS rt!ponSeS: Ct Superieur Q l a OOrmBJe o) j 
0,02 pour les reponses : (t no rmal•) j 
0 ,01 pour l es rep onses: cdnferieu r a la nonna l e f), 
inferieur a la normale 
normal 
superieur a la nonnale 
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App re c i ation des stocks d e produ i ts f i n i s 
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Les trois zones , rouge, grise et bleue, representent 
! 'evolution des pourcentages des trois rt!ponses possibles 
8 la question posee . Les courbes en noir , dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l' evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses: (l supt!rie ur a la normale .. ; 
0 , 02 pour les reponses: (tflOrm&l•>; 
0 ,01 pour les reponses: (1 inferieur a la norma l e 1). 
inferieur A la norma l e 
normal 
superieur .B la normale 
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E stimation de le tendonce de le product i on ou cours des prochoins mois 
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L e s tro is zon e s, ro u g e , g ri s e e t b le ue, represent e nt 
!' evo lu ti o n des po urcenta ges des tro is reponses po ssi bl es 
8 l a q ue sti o n p osee . L e s courbe s en no ir, don t t 'ec he ll e 
s e trouve entre l es de u x g rap hiques , re presente nt 
l 1 evo luti o n de la s o mme des p o urcentages po nde res par: 
0,0 3 pour les repon ses : ·~ augmenta ti o n ,. ; 
0 , 0 2 p o ur les re ponses : (< stabilite 1) ; 
0, 0 1 pOUf l e S r ep on SeS : (I di minUti Ofl 1) , 
di mi nuti on 
s tabi lit e 
augmenta ti o n 
9< 
-
::-
Bt. 
7' 
BIENS INTERMEDIAIRES 
Estimation de la tendonce des prix de vente ou cours des prochoins mois 
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Les trois zon es , rouge, g ri se e t bleue, representent 
!' evolution des pourc entages des trois reponses possibles 
a la question pos ee. Les cou rbes en noir, dont t'echelle 
se trouve entre l es deux graphiques, representent 
!' e v o lution de la somme des pourcentages ponderes pa r : 
0,03 POUf l eS reponSeS : ( 1 BUgmentatiOO I); 
0,02 pour l es reponses : (1 s tabilit e 1); 
0 , 01 POUT }e S reponSeS ; ( I diminUti On l )o 
diminuti o n 
stabilite 
augmentation 
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RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
(en o-, des reponses) 
~ Appré( at1ons Perspectives 1969 Carnet de commandes Carnet de commandes Stocks de produ1ts ' toto! étrangères fm1s Production Pnx de vente J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N s 
+ 34 29 29 31 26 15 13 14 25 16 18 20 18 19 22 16 19 16 16 15 39 43 44 45 42 
1. lndustne textde (bonnetene exclue) ~ 51 55 57 54 56 64 65 64 48 53 66 65 65 65 61 76 71 75 75 72 59 57 53 52 54 
-
15 16 14 15 18 21 22 22 27 31 16 15 17 16 17 8 10 9 9 13 20 0 3 3 4 
+ 34 35 34 29 27 12 10 19 22 16 18 15 17 13 25 30 28 25 28 21 45 48 42 45 41 
2. Habillement et bonnetene ~ 55 53 56 56 54 69 69 63 54 60 67 67 63 74 61 65 64 65 61 65 54 52 57 55 59 
-
11 12 10 15 19 19 21 18 24 24 15 18 20 13 14 5 8 10 11 14 1 0 1 0 0 
+ 15 18 18 11 10 11 13 14 15 17 18 11 17 22 32 18 26 17 16 19 32 43 47 47 45 
3. Cu1r et chaussures ~ 73 62 66 65 60 71 58 64 58 50 74 80 73 70 59 72 65 74 66 61 62 56 50 46 49 
-
12 20 16 24 30 18 29 22 27 33 8 9 10 8 9 10 9 9 18 20 6 1 3 7 6 
+ 38 29 37 30 26 15 13 1.\ 15 5 5 8 8 9 8 16 19 23 16 16 47 45 52 52 49 
4. BoiS et liège ~ 53 58 48 55 55 68 67 62 62 74 70 66 67 68 71 78 73 71 73 69 52 54 47 45 48 
-
9 13 15 15 19 17 20 24 23 21 25 26 25 23 21 6 8 6 11 15 1 1 1 3 3 
+ 19 19 23 23 19 13 13 5 8 11 18 16 16 17 20 29 25 19 19 12 32 42 45 49 53 
s Meubles ~ 61 M 61 57 56 Jj 76 79 66 55 73 78 76 73 68 69 74 76 73 72 68 58 55 51 47 
-
20 17 16 20 25 Il 11 16 26 24 9 6 8 10 12 2 1 5 8 16. 0 0 0 0 0 
+ 35 32 31 30 25 16 12 9 13 17 9 11 10 17 18 30 32 30 22 19 64 55 54 61 64 
6. Pap1er ~ 58 59 56 58 58 74 71 77 59 56 76 77 77 72 70 69 67 67 72 75 36 45 45 37 34 
- 7 9 13 12 17 10 17 14 28 27 15 12 13 11 12 1 1 3 6 6 0 0 1 2 2 
+ 17 21 15 20 15 2 1 2 3 5 5 3 5 8 3 18 27 24 20 12 29 22 32 43 43 
7. lmpnmene ~ 72 63 71 64 70 80 74 81 80 76 95 96 93 92 94 77 69 72 71 66 71 78 68 57 57 
- 11 16 l.J 16 15 18 25 17 17 19 0 1 2 0 3 5 4 4 9 12 0 0 0 0 0 
+ 30 29 26 28 23 17 12 8 7 9 13 13 13 14 12 24 26 23 15 17 21 31 39 44 59 
8. Transformation de mat1ères plastiques ~ 57 55 56 53 55 66 71 69 57 54 73 66 69 67 72 68 71 72 71 70 74 66 58 53 39 
-
13 16 18 19 22 17 17 21 36 37 14 21 18 19 16 8 3 5 14 13 5 3 3 3 2 
+ 37 33 27 33 28 42 54 36 37 47 4 7 4 3 4 34 46 33 31 33 15 21 23 31 31 
9. lndustne ch1mtque ~ 59 61 69 62 68 55 42 60 58 37 78 74 77 76 75 63 53 62 65 64 81 67 65 56 56 
-
4 6 4 5 4 3 4 4 5 16 18 19 19 21 21 3 1 5 4 3 4 12 12 13 13 
+ 25 16 16 5 12 17 l4 15 2 15 6 15 10 10 26 27 34 38 30 47 32 46 22 21 22 
10. Pétrole ~ 70 69 79 90 88 62 75 65 85 69 93 84 83 /9 71 70 64 60 64 51 52 45 77 75 77 
- 5 15 5 5 0 21 11 20 13 16 1 1 7 11 3 3 2 2 6 2 16 9 1 4 1 
+ 29 25 29 27 27 28 15 26 20 18 12 13 12 12 14 20 18 10 9 13 26 24 27 36 41 
11. Moténoux de constructlon,céram•que, 62 64 63 64 60 63 65 63 64 62 70 67 68 65 64 ~ 75 74 83 78 72 72 74 70 63 58 
verre 9 11 8 9 13 9 10 11 16 20 18 20 20 23 22 5 8 7 13 15 2 2 3 1 - 1 
+ 61 75 77 71 71 32 35 35 35 37 0 0 3 2 4 15 14 19 14 14 47 48 63 74 47 
12 + 13· s.dérurgle- première transformation 
~ 39 24 23 28 26 52 43 44 43 53 79 79 79 76 67 85 85 78 83 84 53 52 37 26 53 
des métaux ferreux 0 1 0 1 3 16 22 21 22 10 21 21 18 22 29 0 1 3 3 2 0 0 0 0 0 
-
+ 27 25 37 28 27 22 11 15 6 6 12 15 6 5 8 21 24 29 30 21 48 54 53 60 66 
14. Art1cles métoll1ques de consommation 51 59 55 64 56 49 64 67 63 49 65 63 58 55 57 ~ 74 66 61 55 61 52 46 47 40 34 
(y compns cycles et motocycles) 
- 22 16 8 8 17 29 25 18 31 45 23 22 36 40 35 5 10 10 15 18 0 0 0 0 0 
+ 44 43 44 46 43 16 13 13 10 9 3 4 3 3 2 23 23 18 24 22 50 63 62 60 62 
15. Moténel d'équtpement général ~ 49 49 48 47 51 75 74 72 66 70 75 73 70 71 70 73 72 75 67 69 50 37 38 40 38 
- 7 8 8 7 6 9 13 15 24 21 22 23 27 26 28 4 5 7 9 9 0 0 0 0 0 
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RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DEl LA COMMUNAUTE (suite) 
1 
(en 00 des réponses) 
~ Appréciations 1 Perspectives 1969 Carnet de commandes Carnet de comma nd es Stocks de produ1 ts Production Pnx de vente toto 1 étrangères fmts J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N J A s 0 N s 
+ 47 50 50 49 46 17 16 15 17 16 
l 
5 4 1 3 3 5 27 27 26 25 27 46 58 51 48 51 
' 
16. Machtnes non électnques d'équtpement = 43 41 40 42 42 75 70 69 61 61 62 61 61 57 55 71 69 68 69 69 53 41 49 52 49 
10 9 10 
-
9 12 8 14 16 22 23 33 35 36 40 40 2 4 6 6 4 1 1 0 0 0 
+ 25 22 30 27 24 30 25 20 22 27 10 12 5 5 4 31 29 23 24 30 18 34 53 48 59 
17. Appareils électroménagers, 61 61 59 64 64 62 64 66 67 65 58 58 54 56 45 64 65 70 67 65 76 63 44 52 41 = 
radto, téléVISIOO 14 17 
-
Il 9 12 8 Il 14 Il 8 32 30 41 39 51 5 6 7 9 5 6 3 3 0 0 
+ 61 61 62 61 61 30 22 25 15 18 2 2 3 2 1 46 45 40 38 35 36 52 55 46 45 
18. Construction électnque d'équtpement = 34 35 34 34 34 59 70 65 74 70 55 59 54 57 57 53 53 55 57 62 64 48 45 54 53 
-
5 4 4 5 5 Il 8 10 Il 12 43 39 43 41 42 1 2 5 5 3 0 0 0 0 2 
+ 57 43 43 43 39 50 29 17 27 23 1 1 1 3 4 35 36 50 38 35 16 19 29 31 46 
19. lndustne outomobi le = 42 56 56 44 46 48 69 55 38 41 55 57 50 53 57 62 63 48 59 65 84 81 71 69 54 
-
1 1 1 13 15 2 2 28 35 36 44 42 49 44 39 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 
+ 17 16 18 Il 14 18 18 14 1 8 1 2 13 10 12 32 31 27 18 24 46 38 34 69 65 
20. Constructton navale et aéronautique, 
= 
40 40 38 42 43 29 35 32 27 20 96 94 85 86 86 43 43 67 59 71 54 62 66 31 35 
maténel ferrovtatre 43 44 
-
44 47 43 53 47 54 72 72 3 4 2 4 2 25 26 6 23 5 0 0 0 0 0 
+ 40 35 38 34 38 22 22 23 16 12 6 8 6 9 8 32 34 33 23 21 34 45 48 54 55 
21. Mécontque de précision, opttque, 51 53 55 52 46 66 61 62 59 56 57 58 59 49 52 65 61 61 71 69 66 55 52 46 45 = 
horlogene 
-
9 12 7 14 16 12 17 15 25 32 37 34 35 42 40 3 5 6 6 10 0 0 0 0 0 
+ 39 35 28 23 25 41 41 32 29 25 0 0 0 0 5 54 47 67 49 50 70 58 49 59 69 
B. Caoutchouc = 58 61 68 68 65 53 49 53 46 60 19 17 24 17 25 46 53 24 48 47 30 42 49 39 30 
-
3 4 4 9 10 6 10 15 25 15 81 83 76 83 70 0 0 9 3 3 0 0 2 2 1 
+ 63 51 50 41 46 27 29 31 24 24 1 1 2 2 2 21 14 10 7 9 45 58 51 46 48 
C. lndustrte des métaux non ferreux = 34 41 46 54 48 65 53 50 52 54 63 75 71 62 68 79 84 83 87 85 53 41 47 53 47 
-
3 8 4 5 6 8 18 19 24 22 36 24 27 36 30 0 2 7 6 6 2 1 2 1 5 
+ 41 40 40 38 36 28 25 22 22 23 7 7 7 7 9 27 28 27 24 24 37 42 44 48 47 
Ensemble de l'tndustne = 51 50 52 52 52 60 61 60 56 54 69 69 68 67 65 69 67 67 69 69 61 56 54 50 51 
-
8 10 8 10 12 12 14 18 22 23 24 24 25 26 26 4 5 6 7 7 5 2 2 2 2 
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